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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in 1973 een 
aantal administraties gevoerd van opbrengsten en enkele materiaalver-
bruiken bij de teelt van augurken onder staand glas (verwarmd en onver­
warmd) . 
De gegevens iri het overzicht hebben betrekking op 38 bedrijven in 
Limburg. 
Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van 
de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun bedrijf 
verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte materialen vergelijken 
met die van andere bedrijven. Daar de oorzaken van onderlinge verschil­
len van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik van dit 
overzicht voor bedrijfsvergelijking de nodige voorzichtigheid moeten be­
trachten. 
De gegevens in het overzicht zijn verzameld door Joh. Bregman. Het 
overzicht is samengesteld door A. Goudswaard. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, april 1974 (Ir. D. Meijaard) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
1. Inleiding 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
a. 28 waarnemingen met de rassen Levo en Levo-typen; 
b. 10 waarnemingen met het ras Kora. 
Voor het verkrijgen van de opbrengsten moest gebruik worden ge­
maakt van de veilingdagafschriften die aan het LEI ter inzage werden 
verstrekt. Opbrengsten welke niet via de gebruikelijke kanalen zijn afge­
zet, zijn voor zover deze konden worden achterhaald ook verwerkt. 
Indeling van het overzicht had plaats in volgorde van plantdatum. 
2. Het omgerekende cijfermateriaal 
Zowel de materialen als de opbrengsten zijn in het overzicht omgere­
kend per 100 m2. Bij de omrekening is uitgegaan van de netto-beteelbare 
oppervlakte d.w.z. de door het LEI gemeten maat van voet tot voet (bin­
nenkant) inclusief paden. 
Zowel de kwantitatieve opbrengsten als de bruto-geldopbrengsten heb­
ben betrekking op de afgeleverde produkten dus inclusief eventueel door­
gedraaide hoeveelheden. Op deze basis zijn eveneens de gemiddelde 
prijzen berekend. De geldopbrengsten moeten nog worden verhoogd met 
de BTW. Voor degenen die gebruik maken van de landbouwregeling be­
draagt het percentage 4,44% t/m 20 september en daarna 6,67%. Voor 
ondernemers in de zin der wet bedraagt het percentage het gehele jaar 
4%. 
3. De representativiteit van de deelnemende bedrijven 
Aan een bedrijf dat deelneemt aan een deeladministratie worden be­
paalde teelttechnische eisen gesteld. Dit heeft tot gevolg, dat de keuze 
van de bedrijven selectief is, zodat de gegevens niet zonder meer als 
representatief voor de betrokken teelt mogen worden beschouwd. Door­
gaans zijn het de betere bedrijven waar in het algemeen belangstelling 
voor het onderzoek wordt getoond. 
4. Grafische voorstelling van het opbrengstverloop 
Hierna zijn een viertal grafieken opgenomen waarin het verband tus­
sen plantdatum en de opbrengsten zowel in geldswaarde als in kilogram­
men is weergegeven. De grafieken 1 en 2 hebben betrekking op de rassen 
Levo en Levo-typen en de grafieken 3 en 4 op het ras Kora. De lijnen 
die in deze grafieken zijn getekend, zijn berekend met behulp van een 
wiskundige techniek die regressieanalyse heet. Het kernpunt van deze 
methode is, dat de afwijkingen van de opbrengsten van de individuele be­
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drijven ten opzichte van de berekende lijn zo klein mogelijk zijn 1). 
Hierdoor kan men de lijnen beschouwen als het gemiddelde verloop van 
de opbrengsten bij verschillende plantdata. Alle andere factoren dan de 
plantdatum, die van invloed kunnen zijn op de opbrengsten, zijn bij deze 
berekening buiten beschouwing gelaten. 
Met behulp van de grafieken kunnen de deelnemers de uitkomsten van 
hun bedrijf toetsen met andere bedrijven en bovendien zien hoeveel zij 
boven of beneden de gemiddelde opbrengst bij hun plantdatum zitten. 
Voor onderzoekdoeleinden kunnen zonder berekeningen vooraf de gemid­
delde opbrengsten bij de gegeven plantdata direct worden afgelezen of 
juist berekend via de onder de tabel vermelde wiskundige formule door 
invulling van betreffende plantdatum in deze formule (zie bijlagen). 
De grafieken 1 en 3 geven het opbrengstverloop in kg en de grafieken 
2 en 4 in guldens. Het opbrengstverloop is per maand gegeven, terwijl de 
opbrengsten van de individuele bedrijven slechts in totaal aan het eind 
van de teelt zijn opgenomen. 
Ter verduidelijking willen we het opbrengstniveau van een individueel 
bedrijf aan de hand van een voorbeeld toelichten. We nemen hiervoor het 
le bedrijf uit het overzicht (no. 1). Hier blijkt, dat het desbetreffende 
bedrijf, dat gemiddelde geplant heeft op 7 maart een kg-opbrengst op 
1 juli had van 9,68 kg/m2. Volgens de berekening zou de gemiddelde op­
brengst van de 7 maart-planters uitkomen op 11,62 - 0,95 = 10,67 kg. Dit 
betekent dat het desbetreffende bedrijf 10,67 - 9,68 = 0,99 kg beneden het 
gemiddelde zit. 
De geldopbrengsten zijn op dezelfde wijze in beeld gebracht. Door ver­
gelijking van de grafieken kan men nagaan wat de oorzaak is van bv. een 
lagere opbrengst dan gemiddeld, zijn er minder kg geoogst dan gemid­
deld of ligt het aan de geldopbrengst (te lage prijs, te slechte kwaliteit). 
1) De R2 is hiervoor een aanwijzing. In grafiek 1 per 1 juli vinden we 
een R2 van 0,69 d.w.z. U kunt voor 69% zeker zijn, dat de getrokken 
lijn de gemiddelde opbrengst weergeeft bij de diverse plantdata. De 
andere R2 in de grafieken kunnen op dezelfde wijze worden geïnter­
preteerd. 
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Grafiek 1 Augurken (Levo) 
opbrengst 
in kg/m2 
20 r 
opbrengst per 1 juli 28 bedrijven 
opbrengst per 1 aug. 23 bedrijven 
opbrengst per 1 sept. 16 bedrijven 
opbrengst per 1 okt. 6 bedrijven 
NB. de opbrengsten van de individuele bedrijven (no's 1 t/m 28) 
zijn gegeven aan het eind van de teelt 
R2 = 0,10 
23**26""- R2 = 0)36 
^28 
R2 = 0,46 
R2 = 0,69 
9/5 15/5 Gem. plantdatum 
L l 
70 76 Aantal dagen 
28 febr. kg per 1 juli 
28 febr. kg per 1 aug. 
28 febr. kg per 1 sept. 
28 febr. kg per 1 okt. 
11,62 - 0,136 per dag 
12,85 - 0,086 per dag 
15,97 - 0,068 per dag 
17,50 - 0,048 per dag 
Grafiek 2 Augurken (Levo) 
opbrengst per 1 juli 28 bedrijven 
Opbrengst opbrengst per 1 aug. 23 bedrijven 
0,113 per dag 
0,108 per dag 
0,094 per dag 
0,107 per dag 
28 febr. guldens per 1 juli - 9.15 -
28 febr. guldens per 1 aug. = 11,01 -
28 febr. guldens per 1 sept. - 11,99 -
28 febr. guldens per 1 okt. = 14,30 -
Grafiek 3 Augurken (Kora) 
opbrengst per 1 juli 10 bedrijven 
opbrengst ——— opbrengst per 1 aug. 4 bedrijven 
28 febr. kg per 1 juli = 11,41 - 0,058 per dag 
28 febr. kg per 1 aug. = 16,58 - 0,087 per dag 
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Grafiek 4 Augurken (Kora) 
opbrengst per 1 juli 10 bedrijven 
opbrengst per 1 aug. 4 bedrijven 
28 febr. guldens per 1 juli -- 9,82 - 0,058 per dag 
28 febr. guldens per 1 aug. = 13,11 - 0,083 per dag 
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